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тут комп’ютерний тест стає незамінним помічником викладача, 
допомагаючи у проведенні постійного експрес-контролю, швид-
кого, інформативного, навчально-розвиваючого. 
Вчасне, кожне із занять, що входять до І і II модулів курсу 
української мови, є підсумковим з окремої теми (орфографія, 
фразеологія, термінологія і лексикографія тощо). На наш погляд, 
специфікою тесту є його комплексний характер: і щодо змісту, і 
щодо форми. Він повинен поєднувати у собі суто тестові завдан-
ня, які вимагають в основному автоматичного відтворення здобу-
тих знань. Не забудемо й про відомий ефект інтуїтивного вибору 
рішення. І поруч повинні пропонуватись творчі завдання, які б 
сприяли самостійній роботі студента, виявляли його лінгвістичні 
можливості, підвищували мовну культуру сучасної молодої лю-
дини. Фахове спрямування може бути обов’язковим, але не-
нав’язливим елементом таких розробок. Крім того, кожен тест як 
форма поточного і підсумкового контролю одночасно має місти-
ти завдання для актуалізації знань студентів з попередніх тем або 
з тих, що є найбільш проблемними для групи студентів (напр., 
правопис іншомовних слів, переклад адміністративно-
канцелярських кліше тощо). 
Таким чином, комп’ютерний тест повинен зайняти належне 
місце у загальній системі модульного контролю знань з курсу 
української мови. Він сприятиме систематизації процесу навчан-
ня і контролю за ним, дасть викладачеві можливість об’єктивно 
оцінити знання, студентові допоможе виявити мовну ахіллесову 
п’яту і позбавитись її. Комп’ютерний тест може стати однією з 
тих сучасних психолого-педагогічних Форм, яка стимулюватиме 
студентів до здорового змагання за справжні знання. 
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Характерною вимогою сучасної університетської освіти е ви-
сокий рівень володіння рідною мовою, без знання якої неможли-
во говорити про належну фахову підготовку. Хороше знання на-
ціональної мови випускником КНЕУ забезпечить у майбутньому 
захист національного мовного простору, бо мова, за словами 
бранка Розенцвейга, — це «щось більше, ніж кров». 
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Термінологія — важлива ланка наукової мови, проте річ не 
тільки в тому, щоб опанувати фахову мову. Сучасний фахівець — 
не тільки пасивний «споживач термінології». Він — її активний 
творець, особливо сьогодні, коли українська термінологія наро-
джується й утворюється на наших очах. Студенти університету 
можуть глибоко вивчити загальноекономічну та спеціальну тер-
мінологію на заняттях з фахових дисциплін, однак цього недо-
статньо. 
Як відомо, у створенні терміна беруть участь не лише лінгвіс-
ти, які, як правило, займаються упорядкуванням та «чисткою» 
готових термінів відповідно до норм літературної мови та потреб 
«вузьких спеціалістів». На сучасному етапі розвитку науки й 
освіти потрібні фахівці-економісти, які на рівні володіють націо-
нальною мовою, знають закони формування та функціонування 
терміносистем тощо. Такі знання студенти можуть отримати зі 
спецкурсу з термінознавства, який спрямований на свідоме розу-
міння фахової термінології. 
Термінознавство — це наука, яка, як і всі інші, має свої зако-
ни, категоріальний апарат тощо. Практична потреба у такому ку-
рсі очевидна. Студент не буде механічно запам’ятовувати набір 
термінів з певної дисципліни, а намагатиметься глибоко зрозумі-
ти закономірності економічної терміносистеми, тенденції її роз-
витку, особливості формування, свідомо користуючись нею у 
практичних цілях. Крім того, курс загального термінознавства 
дасть можливість піднести рівень орфографічної грамотності ви-
пускників, допоможе вирішити проблеми, пов’язані з науковою 
комунікацією, бо не секрет, що значна частина студентів КНЕУ 
володіє рідною мовою значно гірше за іноземною. 
Курс може складатися з таких розділів: 
І. Загальні відомості про термін і термінологію як систему по-
нять певної галузі науки. 
ІІ. Історичний екскурс в українську економічну термінологію 
(шляхи та джерела формування, становлення термінологічної си-
стеми, етапи розвитку і т. ін.). 
ІІІ. Граматичні характеристики українських економічних тер-
мінів; найбільш продуктивні дериваційні моделі тощо. 
IV. Особливості санкціонування термінів у наукових текстах 
різних рівнів.  
V. Галузеві словники, їх види; недоліки термінологічних сло-
вників та довідників. 
VI. Деякі особливості перекладання українських економічних 
термінів (на російську мову). 
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Курс розрахований на студентів ІІІ—ІV курсів, які вже воло-
діють певною сумою знань з фахових дисциплін, тому семантич-
ний бік проблеми для них вже не буде абракадаброю. 
Випускник КНЕУ повинен досконало володіти фаховою те-
рмінологією, блискуче знати українську літературну мову, щоб 
у майбутньому стати активним учасником термінотворчого 
процесу, бо відомо, що цей процес є свідомим. Зараз ми є свід-
ками стихійного виникнення термінів, тому дуже важливо зро-
бити його цілеспрямованим, зберегти національну своєрідність 
української термінології, зупинити лавину іншомовних запо-
зичень, заповнити лакуни, які ще існують в економічній термі-
носистемі. А для цього йому необхідна наукова база, якою і 
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Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб 
спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мов-
леннєвої діяльності та найбільш поширеним способом іншомов-
ної комунікації, яким студенти мають оволодіти згідно з вимога-
ми програми з іноземної мови та Державного стандарту з 
іноземних мов для отримання ступеня бакалавра.  
В історичному плані читання виникло пізніше за усне мовлен-
ня і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки 
читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передаєть-
ся досвід людства, нагромаджений у найрізноманітніших сферах 
трудової, творчої, соціально-культурної діяльності. Уміння чита-
ти дає можливість користуватися іншомовною літературою для 
пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи 
творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення. Читан-
ня сприяє кращому засвоєнню мовного матеріалу студентами, 
розширює їх знання, розвиває логіку, інтелект, пізнавальні інте-
реси. Інформація, отримана з текстів, як правило, стимулює са-
мостійність мислення, спонукає до ініціативного мовлення, у 
якому відображаються суб’єктивні погляди студентів, їхні інте-
реси і життєва позиція. 
